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Produk yang menjadi rancangan pada penelitian ini adalah meja 
belajar. Pembuatan desain produk meja belajar ini dimulai dengan 
mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. 
 Metode yang digunakan dalam perencanaan ini menggunakan 
pengukuran parameter teknik metode QFD, penerapan ilmu ergonomi, 
pengolahan antropometri, uji validitas dan reabilitas, kemudian dilanjut 
dengan perancangan desain menggunakan software SolidWork.  
Hasil yang diperoleh perancang dari desain meja berdasarkan 
customer needs adalah pada produk meja dalam pengambilan material 
berupa kayu jati. Dalam perancanganyapun bisa dilipat dan diatur sesuai 
posisi tubuh kita. Ukuran tinggi maksimal meja 47 cm, Panjang  pada alas 
meja 60 cm dan memiliki lebar 35 cm. Selain itu pada meja ini memiliki 
fungsi yang lebih dari satu yaitu selain untuk meja belajar bisa juga untuk 
meja laptop sambil lesehan dan meja makan, sehingga mengurangi ketidak 
nyamanan dan mengurangi kelelahan melalui perancangan produk baru. 
Kata kunci: Ergonomi, Meja, Perancangan, QFD   
 
 
 
 
 
 
